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Тема 1. Державний бюджет та бюджетна система 
України 
 
Завдання для практичної роботи: 
 
І. План практичного заняття: 
1. Роль, структура і функції державного бюджету України. 
2. Суть та принципи побудови бюджетної системи. 
3. Формування доходів та видатків бюджету та виникнення бюджетного    
    дефіциту. 
 
Питання для контролю знань: 
1. Охарактеризуйте економічну природу та сутність бюджету. 
2. Охарактеризуйте структуру бюджету та фактори від яких залежить розмір   
    обсягу бюджету. 
3. Які функції виконує державний бюджет як економічна категорія?   
    Охарактеризуйте завдання державного бюджету. 
4. Дайте характеристику бюджетному устрою i бюджетній системі України. 
5. Розкрийте основні принципи побудови й функціонування бюджетної  
    системи України. 
6. Охарактеризуйте склад бюджетної системи та нормативно – правові акти,  
    які регулюють бюджетні відносини в Україні. 
7. Дайте характеристику доходів державного бюджету, їх формування та  
    фактори впливу на них. 
8. Класифікація та склад доходів державного бюджету України. 
9.  Охарактеризуйте видатки державного бюджету та їх склад. 
10. Бюджетний дефіцит та причини його виникнення. 
11. Класифікація видів дефіциту бюджету. 
 
 
ІІ. Завдання для самостійної роботи: 
1. Класифікація видатків державного бюджету. 
2. Роль бюджету в системі фінансового забезпечення діяльності держави. 







Виписати в економічний словник терміни: 
1. Бюджет – це … 
2. Зведений фінансовий баланс держави – це … 
3. Бюджетний устрій – це … 
4. Бюджетна система України – це … 
5. Доходи державного бюджету – це … 
6. Надходження до бюджету – це … 
7. Видатки бюджету – це … 
8. Витрати бюджету – це … 
9. Дефіцит – це … 
10. Профіцит – це … 
11. Державний борг – це … 
12. Відкритий бюджетний дефіцит – це … 
13. Прихований бюджетний дефіцит – це … 
14. Свідомий дефіцит бюджету – це … 
15. Вимушений дефіцит бюджету – це … 
16. Пасивний дефіцит бюджету – це … 
17. Активний дефіцит бюджету – це … 
18. Стійкий дефіцит бюджету – це … 
19. Тимчасовий дефіцит бюджету – це … 
 
 
ІІІ. Теми рефератів: 
1. Історія виникнення та розвитку державного бюджету в Україні. 
2. Концептуальні основи функціонування бюджету у фінансовому механізмі  
    держави. 
3. Роль державного бюджету в соціально-економічному розвитку держави. 
4. Бюджетна політика держави та її інструменти. 












Тема 2. Організація бюджетного процесу 
 
Завдання для практичної роботи: 
 
І. План практичного заняття: 
1. Сутність, зміст та стадії бюджетного процесу. 
2. Завдання організації бюджетного процесу. 
3. Законодавче регламентування учасників бюджетного процесу. 
4. Розпорядники бюджетних коштів. 
 
Питання для контролю знань: 
1. Чим регламентується організація бюджетного процесу в Україні? 
2. Які стадії бюджетного процесу вам відомі? 
3. Хто контролює стадії бюджетного процесу? 
4. Назвіть основні задачі бюджетного процесу. 
5. Які ви знаєте фактори впливу на якість бюджетного процесу на всіх    
    стадіях? 
6. Назвіть шляхи підвищення якості бюджетного процесу. 
7. Кого ми відносимо до учасників бюджетного процесу? 
8. Які функції виконує Секретаріат? 
9. Назвіть повноваження Державного казначейства України. 
10. Що можна віднести до повноважень Національного банку України? 
11. Хто є головними розпорядниками державного бюджету? 
12. Кого можна віднести до одержувачів бюджетних коштів? 
13. З чого складається мережа розпорядника? 
 
ІІ. Завдання для самостійної роботи: 
1. Що являє собою державна фіскальна служба України і які функції вона  
    виконує? 
2. Назвіть функції Президента України в частині  прийняття бюджету. 
3. Що називають бюджетним періодом? 
4. Що прописують у державному регламенті? 
5. Як ви розумієте поняття мережа розпорядника? 
 
Виписати в економічний словник терміни: 
1.Бюджетний процес – це … 
2. Бюджетний цикл – це … 
3. Стадії бюджетного процесу – це … 
4. Бюджетний регламент – це … 
5. Бюджетне асигнування – це … 
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6. Бюджетне призначення – це … 
7. Головні розпорядники бюджетних коштів – це … 
8. Бюджетне зобов’язання – це … 
9. Бюджетна установа – це … 














































Тема 3. Бюджетне планування 
 
Завдання для практичної роботи: 
 
І. План практичного заняття: 
1. Зміст, принципи і завдання бюджетного планування. 
2. Методи та етапи бюджетного планування. 
3. Завдання  планування доходів бюджету. 
4. Механізм прогнозування  видатків бюджету. 
5. Основи кошторисного  планування.  Види та структура кошторисів 
    бюджетних установ. 
6. Основні  показники, що визначають обсяг бюджетних асигнувань. 
7. Норми і нормативи кошторисного планування та фінансування. 
 
Питання для контролю знань: 
1. Зміст бюджетного планування в Україні. 
2. Принципи бюджетного планування. 
3. Завдання бюджетного планування. 
4. Методи бюджетного планування. 
5. Етапи бюджетного планування. 
6. Визначення основних завдань планування доходів бюджету. 
7. Етапи прогнозування видатків бюджету. 
8. Кошторисне планування. 
9. Види кошторисів бюджетних установ. 
10. Структура кошторису бюджетної установи. 
11. Основні показники, що визначають обсяг бюджетних асигнувань. 
12. Класифікація норм і нормативів кошторисного планування та   
      фінансування. 
 
ІІ. Завдання для самостійної роботи: 
1. Програмно-цільовий метод складання бюджету: загальна характеристика. 
2. Роль органів державного управління в бюджетному плануванні. 
3. Процес руху формування бюджетних документів при складанні  
    державного бюджету. 
 
Виписати в економічний словник терміни: 
1. Бюджет розвитку – це … 
2. Бюджетна політика – це … 
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3. Бюджетна тактика – це … 
4. Бюджетна стратегія – це … 
5. Бюджетне планування – це … 
6. Бюджетний процес – це … 
7. Видатки бюджету – це … 
8. Доходи бюджету – це … 
 
ІІІ. Теми рефератів: 
1. Методи прогнозування і планування доходів бюджету , що застосовуються   
    у світовій практиці 
2. Бюджетний процес, його зміст і особливості на різних рівнях державного  
    управління 
3. Склад, структура та динаміка доходів і видатків Державного бюджету   







































Тема 4. Виконання бюджету 
 
Завдання для практичної роботи: 
 
І. План практичного заняття: 
1. Мета, завдання  та принципи виконання бюджету 
2. Суть бюджетної класифікації 
3. Розпис доходів і видатків 
4. Фактори впливу на доходи бюджету 
5. Поняття,  організація та принципи бюджетного фінансування 
6.  Права та обов'язки розпорядників бюджетних коштів 
7.  Виконання дохідної частини бюджетів 
8. Виконання видаткової частини бюджетів 
9. Касове виконання бюджету 
 
Питання для контролю знань: 
1. Перелічити  та охарактеризувати основні завдання виконання бюджету. 
2. Дати характеристику спеціальних принципів виконання бюджету. 
3. Стадії виконання державного та місцевого бюджетів. 
4. Суть та ознаки бюджетної класифікації. 
5. Що таке розпис державного бюджету? 
6. Які є фактори впливу на доходи державного бюджету? 
7. Хто здійснює касове виконання бюджету? 
8. Основні елементи мобілізації доходів бюджету. 
9. Поняття та ознаки бюджетного фінансування. 
10. Чим регулюється процес бюджетного фінансування? 
11. Принципи бюджетного фінансування. 
12. Обов’язки головного розпорядника бюджетних коштів. 
13. Що таке бюджетне асигнування? 
14. Охарактеризувати зміст казначейського обслуговування бюджетних  
      коштів. 
15. Які повноваження органів Державної казначейської служби України. 
16. Механізм  зарахування  обов’язкових  платежів  та інших доходів   
      бюджету. 
17. Основні стадії виконання видаткової частини бюджетів. 
18. Касове виконання бюджету. 




II. Завдання для самостійної роботи: 
1. Організація контролю за виконанням бюджету. 
2. Державна казначейська служба України, її структура та функції. 
3. Бюджетні трансферти в Україні. 
 
 
Виписати в економічний словник терміни: 
1. Бюджетна класифікація – це … 
2. Трансферти – це … 
3. Розпис бюджету – це … 
4. Кошторисне фінансування – це … 
5. Бюджетне призначення – це … 
6. Бюджетне зобов’язання – це … 
7. Касове виконання бюджету – це … 
8. Єдиний казначейський рахунок – це … 
 
ІІІ. Теми рефератів: 
1. Бюджетний дефіцит, його причини та види. 




























Тема 5. Система обліку виконання бюджетів 
 
Завдання для практичної роботи: 
 
І. План практичного заняття: 
 
1. Завдання  обліку виконання бюджетів. 
2. Бухгалтерські документи для здійснення операцій з виконання бюджету. 
3. План рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджетів. 
4. Методика та порядок обліку виконання бюджетів. 
5. Особливості обліку ресурсів і доходів бюджет. 
 
Питання для контролю знань: 
1. З якою метою ведеться бюджетний облік? 
2. Основні завдання системи обліку по виконанню бюджету. 
3. За якими розділами ведеться облік виконання бюджетів усіх рівнів? 
4. Що таке бухгалтерський облік виконання бюджетів? 
5. Які бухгалтерські  документи використовують у бюджетному  обліку? 
6. Ведення синтетичного обліку бюджетних коштів. 
7. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних операцій? 
8. Закон України про Державний бюджет України про доходи спеціального  
    фонду? 
9. Документальне оформлення зарахування платежів у доходи бюджету. 
10. Що перевіряють в  документах територіальні органи Державної  
      казначейської служби? 
11. Оформлення платежів до бюджету від населення. 
 
II. Завдання для самостійної роботи: 
1. Завдання обліку виконання бюджету. 
2. План рахунків бухгалтерського обліку виконання бюджету. 
3. Методика виконання обліку бюджетів. 
4. Облік ресурсів бюджету. 
5. Облік доходів бюджету. 
 
Виписати в економічний словник терміни: 
1. Бюджетний облік – це … 
2. Бухгалтерський документ – це … 
3. Баланс – це … 
4. План рахунків - це 
5. Рахунки 641, 642, 643, 644 відображають … 
6. Платіжні доручення – це … 
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7. Квитанції-повідомлення – це … 
 
III. Теми рефератів: 
1. Завдання та функції Державного казначейства України. 
2. Особливості методики бухгалтерського обліку доходів бюджету. 
3. Предмет бухгалтерського обліку. 














































Тема 6. Звітність про виконання бюджетів 
 
Завдання для практичної роботи: 
 
І. План практичного заняття: 
1. Мета і види  бюджетної звітності. 
2. Звіти  про використання бюджетних коштів. 
3. Періодична звітність про виконання бюджетів. 
4. Річна звітність про виконання Державного бюджету України. 
5. Звітність про виконання місцевих бюджетів. 
 
Питання для контролю знань: 
1. Які види бюджетної звітності ви знаєте? 
2. Які документи готують та подають міністерства, відомства та інші органи   
    виконавчої влади, установи та організації, які отримують кошти   
    державного бюджету та місцевих бюджетів? 
3. Які форми входять до складу річної звітності розпорядників коштів? 
4. Яка бюджетна звітність буває за призначенням? 
5. Які звіти відносяться до періодичної звітності? 
6. Що включає в себе квартальний звіт про виконання Державного бюджету  
    України? 
7. Що включає в себе річна звітність про виконання Державного бюджету   
    України? 
8. Які ви знаєте основні форми місячної звітності про виконання місцевих   
    бюджетів? 
9. У який термін подається місячна звітність про виконання державного  
    бюджету? 
10. Перерахуйте основні форми квартальної звітності про виконання  
      місцевих бюджетів та охарактеризуйте їх. 
11. Терміни подачі звітності органами Державної казначейської служби   
      фінансовим органам. 
 
II. Завдання для самостійної роботи 
1. Види та порядок подання звітності розпорядників коштів на рівні місцевих  
    бюджетів. 
2. Порядок формування та оприлюднення звітності про виконання місцевих  
    бюджетів. 
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3. Порядок розгляду і затвердження звіту про виконання державного  
    бюджету. 
 
Виписати в економічний словник терміни: 
1. Місцевий бюджет – це … 
2. Бюджетна звітність – це … 
3. Оперативний звіт – це … 
4. Річна звітність – це … 
5. Квартальна звітність – це … 
6. Місячна звітність – це … 
7. Періодична звітність – це … 
 
III. Теми для рефератів: 
1. Бюджетна модель суспільства. Вдосконалення бюджетної моделі в Україні. 
2. Бюджетний дефіцит як прояв розбалансованості державного бюджету. 
3. Казначейська система виконання бюджетів в Україні: обґрунтування і  






























Тема 7. Контроль за виконання бюджетів 
 
Завдання для практичної роботи: 
 
І. План практичного заняття: 
1. Сутність, мета та завдання бюджетного контролю. Основні його види  
    та принципи проведення. 
2. Класифікація форм  бюджетного контролю. 
3. Методика проведення бюджетного контролю. 
4. Органи бюджетного контролю. 
5. Рахункова палата України, її функції  і завдання. 
6. Фіскальна служба та її  організація в Україні. 
7. Організація  митного контролю в Україні. 
 
Питання для контролю знань: 
1. Бюджетний контроль, його види та завдання. 
2. На яких принципах ґрунтується бюджетний контроль? 
3. Об’єкти бюджетного контролю. 
4. Суб’єкти бюджетного контролю. 
5. Що таке державний фінансовий контроль? 
6. Суб’єкта відомчого (внутрішньогалузевого) бюджетного контролю. 
7. Проведення внутрішньогосподарського бюджетного контролю. 
8. Здійснення громадянського бюджетного контролю. 
9. Як поділяється бюджетний контроль залежно від часу? 
10. Яка головна мета податкового контролю в Україні? 
11. Об’єкти податкового контролю. 
12. Суб’єкти податкового контролю. 
13. Назвіть функції податкових контролюючих органів в Україні? 
14. Класифікація податкових перевірок. 
15. Митний контроль. 
16. Мета та функції, завдання митного контролю. 
17. Суб’єкти митного контролю. 
 
II. Завдання для самостійної роботи: 
1. Основні методи проведення бюджетного процесу. 
2. Організація митного контролю в Україні. 
3. Сутність, завдання і класифікація бюджетного контролю. 
4. Роль рахункової палати в системі бюджетного контролю. 
 
Виписати в економічний словник терміни: 
1. Контроль – це … 
2. Державний фінансовий контроль – це … 
3. Бюджетний контроль – це … 
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4. Внутрішній контроль – це … 
5. Бюджетна експертиза – це … 
6. Інспектування – це … 
7. Ревізія як форма бюджетного контролю – це … 
8. Бюджетний аудит – це … 
9. Бюджетний моніторинг – це … 
10. Податкова перевірка – це … 
11. Митний контроль – це … 
 
III. Теми рефератів 
1. Контроль за виконанням державного бюджету фіскальної служби України. 
2. Роль митної служби в організації і проблеми виконання бюджету в Україні. 


































Тема 8. Здійснення контролю Державною  
казначейською службою України за використанням 
бюджетних коштів 
 
Завдання для практичної роботи: 
 
І. План практичного заняття: 
1. Повноваження та функції органів Державної казначейської служби  
    України за виконанням бюджету. 
2. Етапи контролю за використанням бюджетних  коштів. 
3. Здійснення контролю за виконанням бюджету в системі Казначейства  
    України. 
 
Питання для контролю знань: 
1. Повноваження органів казначейства України. 
2. Структура Державної казначейської служби. 
3. Функції системи контролю Державної казначейської служби України. 
4. Основні етапи контролю за використанням бюджетних  коштів. 
5. Види бюджетних правопорушень. 
6. Відповідальність органів Державної казначейської служби України. 
7. Особливості казначейського виконання місцевих бюджетів. 
8. Суть попередньої перевірки використання коштів. 
9. Об'єкти фінансового контролю. 
10. Мета  та здійснення контролю за виконанням бюджету Державною  
      казначейською службою України. 
 
II. Завдання для самостійної роботи: 
1. Етапи контролю за використанням бюджетних  коштів. 
2. Функції контролю Державної казначейської служби України. 
3. Здійснення контролю за виконанням бюджету в системі Казначейства  
    України. 
4. Структура Державного бюджету України. 
 
Виписати в економічний словник терміни: 
1. Державна казначейська служба України – це … 
2. Прийняття зобов'язань – це … 
3. Бюджетні асигнування – це … 
4. Бюджетне правопорушення – це … 
5. Бюджетна програма – це … 
6. Поточні зобов'язання – це … 




III. Теми реферати: 
1. Створення та розвиток казначейської системи України. 
2. Роль Державної казначейської служби України в системі бюджетного  











































Тема 9. Здійснення контролю та аудиту за 
використанням бюджетних коштів 
 
Завдання для практичної роботи: 
 
І. План практичного заняття: 
1. Основні  завдання  ревізій та перевірок. 
2. Організація і планування ревізій та перевірок. 
3. Порядок проведення ревізій. 
4. Оформлення та реалізація матеріалів ревізій. 
5. Бюджетний аудит. 
 
Питання для контролю знань: 
1. Що таке ревізія? 
2. Які є основні завдання ревізії та перевірок? 
3. Які є ознаки перевірки та ревізії? 
4. Що розуміють під організацією контрольно-ревізійної роботи? 
5. Охарактеризуйте етапи підготовки до ревізії 
6. Описати послідовність контрольно-ревізійного процесу при проведенні  
    ревізії господарюючого суб’єкта 
7. Якими є основні способи перевірки документів? 
8. Що таке акт і з чого він складається? 
9. Який є бюджетний аудит? З скількох етапів складається бюджетний аудит? 
 
ІІ. Завдання до самостійної роботи: 
1. Основні завдання ревізії. 
2. Що таке план ревізії та що в ньому передбачається? 
3. Інвентаризація та основні завдання інвентаризації. 
 
Виписати в економічний словник терміни: 
1. Ревізія – це … 
2. Перевірка – це … 
3. План ревізії – це … 
4. Акт – це … 
5. Інвентаризація – це … 
6. Фінансовий аудит – це … 
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